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Пакет OpenFOAM принадлежит к широкому классу так 
называемого CFD-ориентированного программного обеспечения. Он 
состоит из нескольких программ различного назначения для 
обслуживания различных этапов решения задач, начиная с описания 
расчётной области, генерирования вычислительной сетки и заканчивая 
подготовкой полученных данных к визуализации.  
Важной особенностью работы с этим пакетом является подход к 
формулировке задач. Фактически, любая задача является расширением 
некоторой программы-солвера, содержащего файлы данных для 
описания задачи (геометрии вычислительной области, граничных и 
начальных условий, и др.). Фактически являются это файлы 
конфигурации для выбранного солвера. 
Для большинства распространённых задач в комплекте 
поставки имеется солвер, набор которых можно расширить за счёт 
создания собственных. При написании модулей используется 
объектно-ориентированный подход, а именно возможность расширять 
функционал существующих солверов, создавая собственные классы, 
наследующие готовым решениям. 
Ядро пакета составляют, кроме пре-и пост процессора для задач, 
еще и большая структура статических классов и методов для описания 
различных математических операций, а также набор алгоритмов для 
решения типовых задач.  
Как показал практический опыт использования пакета для 
решения задач формирования непрерывнолитой заготовки, процесс 
отладки задач в среде OpenFOAM несколько затруднено, однако при 
использовании предустановленных солверов и соблюдении 
синтаксических и стилистических требований к формулировке задач, 
почти не возникает проблем. При разработке собственных модулей 
становятся очевидными некоторые недостатки: недостатки 
документации, неинформативные отчеты об ошибках, и несколько 
неудобна в пользовании информация о встроенные функции пакета. 
Пакет OpenFOAM весьма гибким средой для решения задач, опи-
сываемых дифференциальными и интегральными уравнениями, в ча-
стности задач теплопроводности, вычислительной гидродинамики.  
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